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(1991年1月~12月）
〇総会・懇親会
日時 5月12日（日） 1時30分
議 題 1990年度事業経過報告・決算報告
1991年度事業計画予算案
その他
懇親会 羽鳥先生新任歓迎 陶山先生帰国歓迎 藤田先生帰国歓迎
〇学術講演会
日時
場所
演題
講演者
〇定例研究会
日時
場所
論題
報告者
日時
場所
論題
報告者
7月4日（木） 14時30分~15時30分
関西大学商学部A-41
環境問題と企業経営
同和火災海上保険株課長村本清明
6月19日（水） 12時～
経商研究棟 4階特別研究室
「中国の体制の改革と経済発展」
伍柏麟教授
12月14日（土） 14時~16時
総合図書館第1会議室
現代金融の諸問題一円の経済圏は可能か一
Prof. Jeffery A Frankel 
〇正会員の研究活動
＜著 書＞
井上昭
大橋昭
加藤義忠
来住哲二
「GM—輸出会社と経営戦略ー」関西大学出版部， 10月刊。
『基本経営学総論』改定版（共編著）中央経済社， 3月刊。
『現代のドイッ経営学」 （共編著）税務経理協会， 5月刊。
「経営学へのアプローチ」 （共編著）ミネルヴァ書房， 5月刊。
『現代流通の解明』 （阿部真也・白石善章•岩永忠康氏との共
編）ミネルヴァ書房， 1月刊。
『基本貿易実務」 〔四訂版〕同文館， 4月刊。
100(668) 
『新輸出入取引ハンドプック」 〔四訂3版〕同文館， 12月刊
（中村弘氏と共著）。
吉信 粛 「古典派貿易理論の展開」同文舘，平成3年7月刊。
＜分担執筆＞
大橋昭 「日本的経営」 「基本経営学総論」 （改訂版）第18章，中央経
済社， 3月刊。
「ドイツの経済・経営・経営学」 『現代のドイツ経営学」序章，
税務経理協会， 5月刊。
「ドイツ企業経営の特徴」同上書第1章，税務経理協会， 5月
刊。
「企業と経営」 『経営学へのアプローチ」第2章， ミネルヴァ
書房， 5月刊。
「日本の経営学」同上書第13章， ミネルヴァ書房， 5月刊。
来住哲二 序論「貿易実務の研究対象」.(1~3ペー ジ）， 第1部第1章
「輸出実務の概要」 (7~13ページ），第2部第1章「輸入実務
の概要」 (187~193ページ），第2部第3章「輸入貿易管理とそ
の方式」 (203~211ページ），第2部第1章「並行輸入と開発輸
入」 (275~278ページ），第3部「特殊貿易」 (281~290ペー ジ），
来住哲二編『テキストブック貿易実務』初版1刷，有斐閣， 2 
月刊。
末政芳信 第6章「予算管理」 (129~158ページ），久保田音二郎編「管理
会計」（新版），有斐閣， 3月刊。
羽鳥敬彦 第12章「貧困深まる南の国」 (164~176ページ），杉本昭七他編
国代世界経済をとらえる」東洋経済新報社， 10月刊。
廣瀬幹好 第7章「管理と組織」 (118~130ページ），第1章「アメリカの
経営学」 (180~192ページ），橘博，大橋昭一編『経営学へのア
プローチ』ミネルヴァ書房， 5月刊。
広田俊郎 「産業組織経営資源と技術戦略」西田稔・片山誠一編粍見代
産業組織論」第12章所収，有斐閣， 1月刊。
松尾車正 「アメリカ企業の情報開示」 (78~89ペー ジ）， 日本社会関連会
計学会編「企業情報ディスクロージャー事典」第皿編第5章，
中央経済社， 4月刊。
横田 茂 第3章「大都市の変貌と財政」 (113~132ページ），地方制度班
関西大学法学研究所『新しい都市イメージの探求」関西大学法
学研究所， 8月刊。
(669)101 
＜論文＞
池島正興 「戦後アメリカの大量国債の累積と国債管理政策論争（上）「関
西大学商学論集」第36巻第5号， 12月刊。〔研〕
井上昭ー GM's Joint Venture Strategy-NUMMI, Review of Econo-
mies and Business, Vol. 19, Nos. 1 & 2, Kansai University 
Press, 3月刊。
岩佐代市 "Instability In the American Banking System and Cures 
for It: A Survey" Review of Economics and Business Vol. 
20, No. 1 September 1991. 
加藤義忠 「運送の生産的性格」『阪南論集」第27巻第1号，阪南大学学
会， 6月刊。
亀井利明 The Nature and Classification of Risk Management, Kansai 
University Review of Economics and Business, Vol. 19, 
No. 1, 関西大学， 3月刊。
「企業の成長とリスクマネジメント」 『損害保険研究」第53巻
第3号，損害保険事業研究所， 11月刊。
「保険ブローカー制の課題」 「保険雑誌」第535号， 日本保険
学会， 12月刊。
来住哲二 「荷為替信用状取扱いにおける留意点(IV)」「関西大学商学論
集」第36巻第4号'10月刊。〔研〕
笹倉淳史 「真実かつ公正な概観の遵守状況—Nobes=Parker の調査を手
がかりとして」 (1991年商学部共同研究費）『関西大学商学論集』
第36巻第3号， 8月刊。〔研〕
「イギリスにおける真実かつ公正な概観について」 「国際会計
研究学会」 1991年年報，国際会計研究学会， 12月刊。
東海林 滋 「海運同盟と定期船市場政策について一若干の覚え書一」「海
運経済研究」第25号， 日本海運経済学会， 9月刊。
末政芳信 「IBM社の事業区分（セク＇メント）別報告 (198碑三から1987
年まで）に関する収益性分析」『関西大学商学論集」第35巻第
6号， 2月刊。
「資本利益率分析による IBM社の地域別セグメント報告
(1977年から1989年まで）の分析」 (1)『関西大学商学講集」第
36巻第1号， 4月刊。
「資本利益率分析による IBM社の地域別セグメント報告
(1977年から1989年まで）の分析」 (2)『関西大学商学論集」第
36巻第2号， 6月刊。
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杉野幹夫
須田一幸
高柳龍芳
陶山計介
「米国証券取引委員会によるセグメント情報の開示要求」「関
西大学商学論集』第3賤蹟＂号， 10月刊。
「総合商社の9位F代戦略」 「経済」第328号，新日本出版社．
8月刊。
「日本的流通の担い手一総合商社」， 日本流通学会年報「流通」
第4号1991年版. 9月刊。〔研〕
「有価証券時価情報開示と代替的情報源」 『会計』第139巻第
6号， 日本会計学会編，森山書店発行， 6月刊。〔研〕
「監査意見の二重構造に関する分析的検討」 「関西大学商学論
集」第3随蹟与3号， 8月刊。〔研〕
「販社におけるハード＝ソフト斉合機能の強化」「流通情報」第
266号，励流通経済研究所. 7月刊。
長砂 賓 「ソ連•東欧の経済改革はどうなる」，松山大学「地域研究ジ
ャーナル」第3号，松山大学総合研究所. 3月刊。
「「体制としての社会主義」の成立と展開」，研究シンボジウム
「20世紀の資本主義，社会主義」の報告皿，『経済」第325号，
新日本出版社， 5月刊。
「社会主義と『調整市場経済』論」大阪経法大経済研究所「研
究年報」第1針号，大阪経済法科大学経済研究所， 9月刊。
「ソ連邦における『脱国家化と民有化」問題」 「社会主義経済
研究」第17号，社会主義経済研究会， 1月刊。
「『体制としての社会主義」をどうとらえるか」（上）（下）「関西
大学商学論集」第36巻第4, 5号， 10月， 12月刊。
中辻卯一 「情報ネットワークと企業経営ーSISとの関連において一」
「オフィス・オートメーション」第1巻第2号．オフィス・オ
ートメーション学会， 1月刊。
中 間敬キ 「副詞 'above'の形容詞用法について」『関西大学商学論集』
第36巻第5号， 12月刊。
羽原敬二 「航空運送事業における政治的危険の処理について」「危険と
管理』第19号， 日本リスクマネジメント学会， 3月刊。
廣瀬幹好 「『日本的経営論」の一論調」『関西大学商学論集」第35巻第6
広田俊郎
号， 2月刊。
"Sectoral Patterns of Innovation Process and Innovation 
Management" Kansai University Review of Economics 
and Business, Vol. 19, Nos. 1-2, March. 
藤田彰久 "ARationale. for. .the .•Japanization'of Operations" Engi-• 
(671)103 
neering Management Review, Vol. 19, No. 2, Summer 1991, 
IEEE Engineering Management Society. 
松尾車正 「アメリカ社会責任会計の動向一1980年代を中心として一」
『関西大学商学論集」第35巻第6号， 2月刊。
「環境情報開示の研究方法」 『産業経理」第51巻第1号，産業
経理協会， 4月刊。
「会計ディスクロージャーの要素と理念」 「JICPAジャーナ
ル」第3巻第7号， 日本公認会計士協会， 7月刊。
「ドイツ新商法典に基づく会計情報開示」『関西大学商学論集」
第36巻第3号， 8月刊。〔研〕
「環境情報開示規制」 『会計」第140巻第3号，森山書店， 9 
月刊。
明神信夫 「米国物価変動会計に関する監査基準の変遷について」「関西
大学商学論集』第36巻第3号， 8月刊。
＜研究ノート＞
酒井文雄 「山本有三の会計観」『近畿 C.P.A. ニュース」第389号，
日本公認会計士協会近畿会， 12月刊
東海林 滋 「船舶管理市場について一海運産業構造国際化の一側面ー」
『関西大学商学論集」第36巻第1号， 4月刊。〔研〕
高柳龍芳 「現代における私会計監査と公会計監査（上），（下）」「商学論
集」第36巻第2号， 4号， 6月刊， 10月刊。〔研）
寺尾晃洋 「現段階の第三セクター」「関西大学商学論集」第35巻第6号，
2月刊。
「地域振興と第三セクター」 「阪南論集社会科学編』第27巻第
1号，阪南大学学会， 6月刊。〔研〕
松谷 勉 「株価乱高下の実証研究(1)ー ダウ・ジョーンズ工業株平均株価
＜資料•その他＞
の日次変動率について一」「関西大学商学論集」第36巻第3号，
8月刊。
井上昭ー 『アメリカ自動車工業誌ー1988~1990-」関西大学経済・政治
研究所， 9月刊。
『アメリカ自動車工業の生成と発展』関西大学経済・政治研究
所， 9月刊。
「日本の自動車ーあるソ連新聞記者から見た日本自動車工業
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論ー」「関西大学商学論集」第36巻第5号， 12月刊。
岩佐代市 「合衆国銀行システムの不安定化と今後の対応ー会見記， 1990
年9• 10月ー 」 「関西大学商学論集」第35巻第6号， 2月刊。
川端康之 「＜学界展望＞租税法学界の動向（平成2年）」『租税法研究j
第19号，有斐閣， 9月刊。
木田和雄 「復旦大学ラテンアメリカ研究室」 『H本ラテンアメリカ学会
会報」第39号， 日本ラテンアメリカ学会。
高堂俊禰 「専門職制度の問題点とあり方」大阪賃金問題研究会編「賃金
・人事制度に関する研究事例」大阪労働基準局， 3月刊。
杉野幹夫 「貿易公団」 「貿易庁」 「貿易統制令」 「国史大辞典」第12巻
（ふ～ほ），吉川弘文館， 6月刊。
須田一幸 共同論文「国際会計基準と日本の会計実務」 「企業会計」第43
巻第11号，中央経済社， 11月刊。
松尾圭正 「有形固定資産の意義」「税経セミナー」第36巻第15号，税務
経理協会， 11月臨時増刊号， 11月刊。
横田 茂 「シンボジウム・・現代国家における公共性」 「法律時報」第63
巻第11号， 日本評論社， 10月刊。
吉信 粛 「コンピュータを利用した社会科学研究（報告記録）」 「ノモ
ス」第2号，関西大学法学研究所， 12月刊。
く書 評＞
岩佐代市 数坂孝志著：「アメリカ商業銀行の多角的展開」東洋経済新報社，
1991年4月刊， 日本証券経済研究所『証券経済」第 178号， 12
月刊。
加藤義忠 西村多嘉子著『現代日本の消費者と流通』「関西大学商学論集」
第36巻第2号， 6月刊。
杉野幹夫 飯盛信男「サービス産業の展開』「経済」第323号，新日本出
版社， 3月刊。
島田克美「商社商権論」 『証券経済」第175号， 3月刊。
須田 幸 桜井久勝著「会計利益情報の有用性」 「産業経理」第51巻第3
号，産業経理協会， 10月刊。
長砂 賓 暉竣衆三・小山洋司・竹森正孝・山中武士共著「ユーゴ社会主
義の実像』リベルタ出版， 1990年「社会主義経済研究」第16号，
社会主義経済研究会， 6月刊。
横田 茂 宮島 洋「財政再建の研究』東京大学出版会， 1989年，行財政
総合研究所「行財政研究」第10号， 9月刊。
＜翻訳＞
(673)105 
室井カ・原野魃•福家俊朗• 浜川清編『現代国家の公共
性分析」日本評論社， 1990年， 自治体研究社「住民と自治」 4
月号。
永沼博道 フィリップ・ヴォルフ，山瀬善ー，尾崎正明監訳「近代ヨーロ
ッパ経済のあけぼの一中世の秋から近代の春へ」晃洋書房， 1
月刊，第 9•10•11章 (149~234ページ）。
川端康之 マービン •A ・チャールスタイン「連邦所得税〔第 5版〕四
〔抄訳〕一法学生のためのリーディング・ケースと諸概念への
ガイドー「法学ジャーナル」第58号，関西大学大学院法学研究
科院生協議会， 2月刊， 6月刊。
「1989年米独改訂租税条約」 (2),(3)『関西大学商学論集」第35
巻第6号，第36巻第1号， 2月刊， 4月刊。
マ＿ビン •A ・チャールスタイン「連邦所得税〔第 5 版〕国
〔抄訳〕一法学生のためのリーディング・ケースと諸概念への
ガイドー「法学ジャーナル』第59号，関西大学大学院法学研究
科院生協議会， 6月刊。
須田一幸 ワッツ・ジマーマン著「実証理論としての会計学」白桃書房，
7月刊。
＜学術講演会•学会報告＞
井上昭 一 「日米自動車産業の合弁事業におけるリスク・シェアリング」
リスクマネジメント学会関西•西日本部会（於 甲南大学， 4
月20日）。
岩佐代市 藤原賢哉氏（広島大学）報告「信用秩序維持のための政策のあ
り方について一銀行救済の裁量とルールー」へのコメント，理
論・計量経済学会西部部会（於 甲南大学， 6月8日）。
堂前豊（日本学術振興会•東京大学客員研究員）報告「銀行
業における競争制限政策について」へのコメント，金融学会全
国大会（於滋賀大学， 10月26日）。
「金融自由化」と今後の金融システム，関西大学経済・政治研
究所第114回産業セミナー（於阪急グランドビル26階， 11月
7日）。・
亀井利明 「企業の成長とリスクマネジメント」日本リスクマネジメント
学会保険管理専門部会（於東京商産会議室， 5月31日）。
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「リスクマネジメントの変遷と展望」日本リスクマネジメント
学会全国大会（於関西大学. 9月29日）。
「保険プローカー制の課題」日本保険学会全国大会（於神戸
学院大学， 10月13日）。
川端康之 「移転価格税制の最近事情」関西大学千里山会計学会（於 関
西大学， 1月19日）。
木田和雄 「わが国における日系人「デカセギ」労働者は今」吹田市民大
学教養講座（於千里市民センター. 6月28日）。〔研〕
高堂俊禰 「外国人労働者の雇用と保護」吹田市民大学講座（於千里市
民センター ， 7月5日）。
笹倉淳史 「イギリスにおける真実かつ公正な概観について」国際会計研
究学会第8回研究大会（於 関西大学100周年記念会館， 6月
15日）。
東海林 滋 「海運同盟と定期船市場政策について」日本海運経済学会第25
回研究報告会（於東京・明治大学， 10月16日）。
須田 幸 「社会関連情報開示とボンディング活動」日本社会関連会計学
会関西部会（於大阪市立大学， 12月7日）。
高柳龍芳 「監査論研究の回顧と展望一国際的視野のもとに（統一論題）」
日本会計研究学会第50回記念大会（於一橋大学， 9月13~14
日）。
田中茂和 「豊かさと余暇消費」中央電気倶楽部定例午さん会講演（於
中央電気倶楽部， 2月8日）。
長砂 質 「ハンガリーのPrivatization問題」社会主義経営学会西日本
部会（於竜谷大学， 12月14日）。
Realities of Changing Socialism and Highly Developed 
Japanese Capitalism, University of Svetozar Markovic, 
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